





土地調?事業研究通訊 = Comparative Study of Cadastral













目次    ＊ 〈※①〉は、後掲の参考ホームページ番号の①を示す 
■縁由・計画 
 ・願景 
 ・GIS 與時空資訊平台 
   中研院団体提出時空資訊平台的構想（1989） 
中華文明之時空基礎架構 CCTS（1997）〈※⑪〉 
台湾歴史文化地図平台 THCTS（2001）〈※⑫〉 




   数典子計画之一：地図與遥測影像数位典蔵計画（2002~2011）〈※①〉 
数典子計画之一：数位典蔵與学習之海外推展曁国際合作計画（2007~2011）〈※②〉 
・地図：中国大陸 
















   子系統：林務局典蔵地図 






   国家档案館馬里蘭分館 
     調査現況 
     資料価値 
・USGS 典蔵 CORONA 衛生影像〈※⑯〉 
















参考ホームページ   ＊ ○は公開、△は中央研究院関係者内部用を示す 
 
①台湾中央研究院－地図與遥測影像数位典蔵計画 ○ 
    http://www.ascc.sinica.edu.tw/gis/soda/ 
②台湾国科会－数位典蔵與学習之海外推展曁国際合作計画 ○ 
    http://gis.rchss.sinica.edu.tw/ICP_Geospital 
③台湾内政部典蔵地図資料庫 ○ 
    http://webgis.sinica.edu.tw/map_moi/ 
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④台湾中央研究院近代史研究所典蔵地図資料庫 ○ 
    http://webgis.sinica.edu.tw/map_imh/ 
⑤台湾国防部聯勤四零一廠典蔵地図資料庫 △ 
    http://webgis.sinica.edu.tw/map_mil/ 
⑥美国国会図書館典像之中国相関地図文献査詢系統 ○ 
    http://webgis.sinica.edu.tw/map_loc 
⑦台湾水利署典蔵地図資料庫 △ 
    http://webgis.sinica.edu.tw/website/taiwan 
⑧台湾航照整合査詢系統 △ 
    http://webgis.sinica.edu.tw/website/taiwan 
⑨台湾新旧地図比対－台湾堡図 ○ 
    http://gissrv5.sinica.edu.tw/GoogleApp/JM20K1904_1.htm 
⑩1944~1945 台湾城市地図 ○ 
    http://gis.ascc.net/googlemap/AMCityPlan_1944.htm 
⑪中央研究院 中華文明之時空基礎架構 ○ 
    http://ccts.sinica.edu.tw 
⑫中央研究院 台湾歴史文化地図 ○ 
    http://thcts.ascc.net/ 
⑬不同図資比対系統 ○ 
    http://thcts.ascc.net/twomap/twomap5 
⑭鳥瞰地図與数位地球的結合 ○ 
    http://gis.ascc.net/soda/NDAP2007 
⑮US Library of Congress Geography & Map Reading Room ○ 
       http://www.loc.gov/rr/geogmap/ 
⑯USGS Data Archives ○ 
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1930s 台北都市計畫圖 1940s 航空照片 1947 都市計畫圖 1980s 地形圖 (經建版)
1990s地形圖 (經建版))
2004 衛星影像
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台灣新舊地圖比對-台灣堡圖
? 系統網址：
http://gissrv5.sinica.edu.tw/GoogleApp/JM20K1904_1.htm
? 系統操作畫面：
1944~1945年臺灣城市地圖
? 系統網址：
http://gis.ascc.net/googlemap/AMCityPlan_1944.htm
? 系統操作畫面：
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不同圖資比對系統
? 系統網址：http://thcts.ascc.net/twomap/twomap5
? 系統操作畫面：
鳥瞰地圖與數位地球的結合
? 系統網址：http://gis.ascc.net/soda/NDAP2007
? 系統操作畫面：
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http://ccts.sinica.edu.tw
歷史GIS與地圖與遙測影像資料庫結合
檔案應用：基本原則
? 除近史所檔案館地圖及土地測量局地籍圖提供電子檔（需
收費），餘開放申請紙本複印，依紙張尺寸收費。
? 已拍攝成數位檔案之地圖，不提供調卷，只提供查閱數位
檔案。未拍攝成數位檔之地圖，提供調卷，用戶可以以數
位相機拍攝，但不可以以外力壓平地圖。
? 美軍拍攝之舊航照對外開放，採個案申請制。台灣空軍所
拍攝之航照目前不開放。
? 申請時需述明目的，不得轉移其他目的及第三人使用，且
申請數量不得超過原資料庫1/10 。（限制國界及國家主權
爭議研究）
? 歡迎針對地圖檔案合作研究及應用發展。
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結語
? 持續進行地圖與遙測影像資料庫的收集與建檔
工作外，並運用GIS加以活用。其學術價值：
1.測繪技術演進存證、提供各式研究材料
2.典藏人文社會及自然環境變遷訊息
3.建立歷史地理資訊系統的基礎
報告完畢 敬請指教
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